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D E M O G R A F I A  
NOTES SOBRE LA CONFORMACIO 
DEMOGRAFICA DE LA COL-LECTIVITAT 
ESPANYOLA A L'ARGENTINA (1  850- 1 930) 
+ 
Alejandro E. Fernández 
El fenornen rnigratori rnassiu, 
poc estudiat fins a les darreres  
decades, suscita avui dio 
I1inter&s de rnolts especialistes, 
tot ocupant  una parcelda 
d'estudi privilegiat e n  el carnp 
de la historia economica. 
L'autor, e n  el rnarc de 
I'ernigració espanyola cap a 
IIArgentina, ens a p u n t a  
algunes Iínies a v a n c a d e s  
dlaquest fenornen a partir 
d 'un estudi regional, 
establint-hi, a d h ~ c ,  u n a  
estirnació quantitativa. 
Grup brniliorr d'ernigronk 
del sud &Europa corni d'Arn&rico, 
la dorrero dkoda del sqle parrot. 
Les nombroses i importants per- 
sonalitatsdelapolíticai de lacultura 
espanyoles que visitaren Buenos 
Aires I'any 1910, amb motiu del 
Centenari de la Revolució de Maig, 
no tan sols pogueren advertir que 
llurscompatriotes constitu'iende bon 
tros la segonacol.lectivitatestrange- 
ra de I'Argentina per la quantitat de 
membres. sinó també que ells con- 
fomaven el major cabal immigrato- 
ri del moment, idhuc superant els 
italians. 
Tanmateix aquest cabal no reco- 
neixia un lent i constant ascens en el 
decurs del mig segle anterior -a par- 
tir del moment que hom fixa les 
principals bases de l'opció argentina 
per una immigració IIiure, de 
preferencia europea-, sin6 que en el 
seu interior caliadelimitar línies més 
aviat irregulars. 
En realitat, allbqueprimerimpac- 
ta quan hom considera la qüestió a 
llarg termini és que, si exceptuem el 
brevíssimsaltde 1887-89,l'arribada 
dels espanyols a ¡'Argentina només 
assoleix ales darreriesde segleaquest 
caire massiu, que ja posseia la italia- 
na d'enca els anys 60. Certament no 
es tracta que abans d'aquestadata hi 
manquessin les raons per emigrar 
desdela Península, sibélaincidencia 
d'algunsdels factorsexpulsiuspogué 
haver estat un xic més tardana que a 
Italia. En tot cas, el problema ha 
d'ésser vist en la perspectiva del 
moviment migratori espanyol en tot 
el conjunt. Si es fa així, 6s ficil 
adonar-nos que la participació de 
1'Argentinacom apuntdedestinació 
és fins aleshores relativament mo- 
desta; al voltant del 10% del total - 
tret de l'esmentada excepció de les 
darreries dels anys 80- darrere de 
Cuba, d' Algkriai en alguns moments 
també de Brasil. 
Tot aixb malgrat que puguem 
trobar uns primers intents de fixació 
poblacional d'emigrants espanyols 
al Río de la Plata en un moment tan 
primerenc com a finals del segle 
XVIII. Nogensmenys, el fon sen- 
timent antihisphic generat pel fort 
moviment d'emancipació, a més de 
les prohibicions que continuaven a 
la Península, provoca a les decades 
següents una fortacaiguda del ntme 
de les arribades, si b6 no hi implica 
unaintempcióabsoluta. Aquestsen- 
timent subsistí, per bé que a mitjan 
segle XIX s'anaren debilitant consi- 
derablementels prejudiciscontraels 
estrangers a causa del fet que un dels 
principals components ideolbgics de 
la nova classe dirigent liberal era 
precisament el seu rebuig alatradició 
colonial espanyola i més en general 
l'habitual associació entre hispanis- 
me i endarreriment. Amb tot, encara 
en una etapa que generalment és 
caracteritzada com a xenbfoba, com 
ho és la de l'hegemonia rosista 
(1835-1852), és posible parlar ja 
d'immigraciópeninsularconstant (en 
la seva majoria basca, pero també 
gallega i canhria), si bé encara no 
institucionalitzada. 
En rigor, la institucionalització 
de la figura de l'immigrant a l'Ar- 
gentina a través de la constitució 
nacional (1853) i de la legislació de 
foment derivadad'ellahauriad'obrar 
els seus efectes només a mig termini 
pel que fa al ritme d'arribada dels 
espanyols, i quelcom versemblant 
podria dir-se de la liberalització dels 
primers passos de la política emigra- 
tbria duts a terme pel Regne d'enya 
els anys 50. Tanmateix, gairebé fins 
a les darrenes de la següent decada 
tal rime no s'apartaria del lent aveny 
que es veniaverificant els anys40, és 
a dir, en Setapa semiclandestina. 
Passar, en un període de trenta anys 
de 700-800 arribades anyals a 
1.500-2.000 no canviava l'escassa 
significació que dites quantitats as- 
solien dins el conjunt de la immi- 
gració a 1' Argentina, aixícom no ho 
feien en el quadre general de l'emi- 
gració espanyola. Pel que fa a aquest 
darrer cas, cal no oblidar que la Co- 
rona animava aleshores l'emigració 
vers les colbnies subsistents al Carib 
i, sobretot, que la diferencia del cost 
del trasllat seguia essent molt eleva- 
da en pe judici del Río de la Plata en 
una epoca en que la navegació a 
vapor sols estava concretantels seus 
pnmers impulsos. 
El 1869 el primer cens nacional 
xifrava en 34.000 els espanyols a 
1'ArgenCina. Tot cbmput se situava 
enelsinicis d'unprimersaltendavant 
del corrent migratori, si bé d'escassa 
rellevhcia vist des de llare termini. 
-aleshores a entrar en joc els factors 
d'atracció propis d'un país nou, de 
grans espais oberts i creixent in- 
corporació de capital estranger, en 
particular de cara a la construcció de 
la infraestructura bhsica. Des d'a- 
questaperspectival'obemirade S Ar- 
gentinaal'economiamundial tindria 
ja als anys 70 el seu primer reflex 
sobre la regularitat del flux immi- 
graton espanyol. LasevafitamaXima 
(a la ratlla de les 10.000 arribades el 
1873) coincideix amb el moment 
d'bptima bonanya previ a la crisi de 
mitjan decenni, de lamateixamane- 
ra que el nivel1 mínim (1877) es 
relaciona amb el punt culminant d'a- 
quella. Identica situació, encara que 
triplicant les xifres, es presentava en 
el cas dels italians. 
Els anys centrals de la decada 
dels 70 representen, perb, un «inci- 
dent. dinslaregul~tatdel'aportació 
immigratbriaespanyoladesdemitjan 
anys 60 fins ben entrats els 70 
(3.000-4.000 persones per any). Es 
cert que l'economia argentina no 
acaba fins aleshores de definir un 
perfil exportador diversificat amb 
els agregats de l'agricultura als tra- 
dicionalsproductesramaders, laqual 
cosapogué conspirarcontraunama- 
jor capacitat d'atracció de la immi- 
gració. Tanmateix, el corrent italia 
venia creixent sostingudament ja 
abans d'aquestadata. Sens dubte,cal 
cercar aquesta diferencia en la me- 
nor participació dels espanyols en el 
cicle de colonització de noves terres 
estesa fins a mitjan anys 90. Una 
Drovad'aixb. sobrelaaual insistirem 
" 
Ésevident.perb,quepercomparació kés  endavant, pot trobar-se en l'ex- 
ambel període anterior,comenyaren pansió de les dues col.lectivitats so- 
ENTRADA D'IMMIGRANTS ESPANYOLS I ITALIANS A L'ARGENTINA 
-.- Espanyols --o, Italians 
bre les zones de la Pampa humidaon 
es verificava el procés colonitzador. 
D'enqa de mitjan anys 80 I'eco- 
nomia argentina no solament anira 
captant immigrants per a les tasques 
agrícoles, sinó també per a altres 
activitats directament relacionades 
amb l'expansió vers enfora -con+ 
truccióde la infraestructura portuaria, 
instal~lació de la xama de ferroca- 
mls de llarga disthncia, modemitza- 
ció de la regió litoral, etc.. iamb el 
creixement de la demanda interna 
que tot aixb originava. 
En aquesta nova fase no sols creix 
considerablement I'aportació de m i  
d'obra italiana, sinó que I'anibada 
dels espanyols -facilitada alhora per 
una acció més eficac dels factors 
expulsius, com la crisi agraria 
d'alguna de les regions emissores- 
presenta un carhcter rnés rellevant. 
D'aquesta manera assistim a una 
quintuplicaciódel corrententre 1882 
i 1887,i aunaltresaltsimilarelsdos 
anys següents, que porta I'enregis- 
trament dels ingressos als 71.000 de 
1889. 
Aquest darrer episodi haestat ge- 
neralment oblidat en les analisis glo- 
b a l ~  de la immigració a 1'Argentina. 
En distribuir passatges gratu'its, id- 
huc en algunes zones espanyoles des 
de les quals tradicionalment s'emi- 
grava poc, I'Estat argentí aconseguí 
per única vegada incidir de forma 
directa i significativa sobre les ten- 
dencies del flux -hom pot suposar 
que més de la meitat dels espanyols 
ambats el 1889 ho féu grhcies a 
aquesta facilitat. El fet tendiria a 
comprovar que no n'hi havia prou 
amb I'acció simulthnia de factors 
expulsius i atractius quan la miseria 
dels potencials emigrants era tal que 
els impedia finanqar el viatge. El 
fenomen de I'endeutament sota di- 
versos sistemes per tal de comprar el 
passatge, detectat perdiversos histo- 
riador~ espanyols, a més de la fre- 
qüent utilització dels anomenatspa- 
sajes de llamada a inicis del segle 
XX, apunten en la mateixa direcció. 
De la mateixa manera és un fet com- 
provat que en algunes zones campe- 
roles la decisió d'emigrar solia 
prendre's després d'una bona colli- 
ta, que permetia acumular el diner 
necessari. 
L'experikncia brasilera ens nios- 
traria un exemple semblant, encara 
que més perllongat, en el cas del 
finanqament dels trasllats dut a ter- 
me per I'estat de Sao Paulo, a través 
del qual aconseguí reforqar la ten- 
dencia a la concentració d e l ~  immi- 
grants peninsulars al seu temton. 
L'esclat de la crisi dels anys 90 
impedí la continuació de tal política 
de subsidis i determina immediata- 
ment la més severa caiguda del flux 
dels espanyols. El 1891 el saldo fou 
hdhuc negatiu. Si bé en la mesura 
que I'economia argentina s'anava 
recuperant paulatinament en el de- 
curs de I'última decada del segle 
XIX el corrent experimentava una 
nova vigoria, la xifra mhxima de 
20.000 espanyols I'any 1900 seguia 
distanciada considerablement de 
I'assolida en el moment de mhxima 
eufbriade les darreries dels anys 80. 
Cal afegir també la incidencia nega- 
tiva de la virtual conclusió del cicle 
colonitzador de noves terres, en els 
darrers trams del qual els espanyols 
havien assolit un cert grau departici- 
pació. Encara que en aquest punt les 
estadístiques no són completament 
fiables, és possible observar-hi des 
d'aquest moment una menor inci- 
dencia d'aquells que declaraven és- 
seragricultors. tendenciaques'aniria 
accentuant els anys següents. 
AIlb indubtable és que #en@ de 
1904-1905 la immigracióespanyola 
assumeix algunes característiques 
diferents de les que tenia fins ales- 
hores.Enprimerlloc,perquk laquan- 
titat total, idhuc sense subsidis, as- 
soleix magnituds impensades que la 
menaran al record histbricde 165.000 
ingressos el 19 12. Darrera d'ells es 
dona una combinació de factors que 
inclouen el formidable creixement 
de les principals variables de 
I'economia argentina -hea conrea- 
da, exportacions, longituddelesvies 
terries, urbaniizació-, lapotenciació 
delsfactors expulsius,lafortadismi- 
nució del preu del passatge i la @r- 
dua del pes de I'altemativa urbana. 
En segon Iloc, peque es tractad'una 
immigració més atretaper I'incentiu 
deladifer&nciasalxial i,conseqüent- 
ment, més adherida a la conjuntura 
del mercat nacional (com ho palesen 
les disminucions de 1909 i 1913, 
prhcticament coincidents amb cai- 
gudes de la demanda del conjunt de 
I'economia). 
Aquest fet últim provocara la 
impció, també amb retard respecte 
al cas italii,delstreballadorsestacio- 
nals que passen a inserir-se en un 
mercat de treball caracteritzat per 
unanotahlefluidesadels moviments 
camp-ciutat, paisos emissors-paisos 
receptors i adhuc entre aquests dar- 
rers (Brasil,Umguai,Argentina).En- 
cara que no és possible ésser cate- 
gbrics pel que fa a la participació 
d'aquest nou tipus d'immigrants en 
el total, el creixement més que pro- 
porcional dels retoms i la coin- 
cidencia de la majoria d'aquests i de 
les ambades amb el cicle de les co- 
llites argentines que mostren les es- 
tadistiques dels dos paisos semblen 
demostrar que a I'entom de la data 
del Centenari els espanyols noresta- 
ven a la saga dels italians en la sa- 
tisfacció de les xifres excepcional- 
ment altesdedemandademad'obra. 
També sembla demostrar-ho la ma- 
El pori & Buenos Aires mp al 1890. jor adherencia entre els fluxos dels 
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dos corrents principals: el 1912, per 
exemple, el sostre assolit pels es- 
panyols succeeix aunacontraccióde 
l'oferta de mh d'obra italianaprovo- 
cada per un momentani conflicte 
sanitari entre els dos pai'sos. Final- 
ment cal assenyalar el fet que la 
solidesa que la col.lectivitat espa- 
nyola ja posseeix a ¡'Argentina vers 
els inicis de segle permet endegar 
eficaqos mecanismes propis d'atrac- 
ci6, connectats només en part amb la 
conjuntura econbmica. 
Si bé després dels saldos cons- 
tantment negatius dels anys corres- 
ponents a la Primera Guerra Mun- 
dial, l'emigració espanyola seguí 
presentant un cadcter massiu en la 
darrera etapafeliq de l'expansió agro- 
exportadoradels anys 20 (tot mante- 
nint alhora una altra taxa de retorns), 
les 35.000-50.000 arribades anuals 
d'aquest moment no arriben ni tan 
sols a fregar les magnituds dels anys 
record. Per tant, i considerat en tot el 
seu conjunt, el moviment migratori 
espanyol aconsegueix xifres molt 
eievades de forma prou tardana en 
relació al cas italia, i es troba alhora 
fortament concentrat en un redui't 
nombre d'anys a l'entom del Cente- 
narL enladecada 1905-1914escom- 
puta el 56% del total de la immigra- 
ci6 del període 1857-1920. 
El perfil regional de la immigm- 
cióespanyola sofrítambé certes mo- 
dificacions durant l'etapa de la seva 
maxima expansió. En essencia, es 
tracta de la transició des d'un model 
regional d'emigració a un altre on 
una gran part del temton peninsular 
restainvolucrat. En aquestpunt nova- 
ment les nostres fonts d'informació 
s6n fragmentanes, ja que provenen 
de les estadístiques de sortida del 
període 1885-1895, i del postenor a 
1915 i, de la part argentina, d'allb 
que poden aportar les actes de regis- 
tre civil i els padrons de les asso- 
ciacions esuanvoles. De tot aixb hom 
. . 
pot inferir que, almenys fins a finals 
de segle la matriu regional de l'emi- 
gració fou decisiva, i el predomini 
del nord de la península aclaparador. 
A l'interior del mateix fou molt re- 
marcable la participació de Galícia 
com a regió emissora (en particular, 
la província de Pontevedra); durant 
llargs períodes almenys un de cada 
tresimmigrantsespanyols al' Argen- 
tina pmvingué d'aquesta daxrera. Si 
bé en magnituds notbriament infe- 
r ior~ a les de Galícia, destacava tam- 
bé lafortaparticipaciódeCatalunya, 
el País Basc, Astúries i Santander. 
És prou significativa la molt baixa 
incidenciade grans zones de l'interior 
i del sud d'Espanya, encara que al- 
gunes d'aquestes prenien parten els 
moviments migratons orientats al 
nord d 'h ica .  L'experi&nciadesub- 
sidis de passatge en les darreries dels 
anys 80 també tingué, en aquest sen- 
tit, els seus efectes en augmentar 
notbriament la participació #Anda- 
lusia (el 1889 més d'un ter$ dels 
immigrants espanyols provingué 
d'allí) i, en menor mesura, de Caste- 
lla, Valencia i les Balears. 
Quan el moviment migratori as- 
solí el seu mhxim apogeu, el quadre 
regional es diversifica parcialment. 
Si bé el front nord-atlhtic conserva 
la seva primacia, la mateixa es veié 
afectadaperunamajorpres&nciadels 
espanyols procedents d'altres re- 
gions. Aixb determina l'aparició a 
1'Argentina de gmps regionals an- 
terioment inexistents, com els lleo- 
nesos o els extremenvs. o de molt 
hom no assisteix, almenys fins al 
1930, aun fenomen come1 visibleen 
la immigració italiana, en que les 
regions meridionals acaben essent 
les que tenen major pes. 
Els censos nacionals de SArgen- 
tina no penneten agregar cap dada 
important sobre la qüestió dels orí- 
gens regionals dels immigrants, en- 
cara que esdevenen la principal font 
d'informació per analitzar liur dis- 
tribució diis el temton argentí al 
llarg del temps. Amb aquest motiu 
hem intentat calcularles dades sobre 
poblacióen base aquatre grans agre- 
gats: 
1. El districte que al llarg de tot el 
període concentra la major presen- 
cia global dels immigrants (la ciutat 
de Buenos Aires). 
2. El conjunt de les províncies 
més directament involucrades en 
l'expansió agro-pecuhia, 6s a dir, 
les de la Pampa humida (Buenos 
Aires, Santa Fe, Entre Ríos i Córdo- 
ba). . . 
escassa consistencia, com els cas- 3. Lesduesprovínciesdel'intenor 
tellans. Sens dubte, el fenomen s'ha que després dels anys 80 aconsegui- 
de correlacionar amb l'extensió a ien articular unes produccions agd- 
gran part del temton peninsular coles modernes onentades al mercat 
d'alguns dels factors expulsius que nacional (Mendoza amb el seu cicle 
anteriorment venien actuant a les vitivinícola i Tucumán amb el su- 
regions de tradició expulsora i amb crer). 
la ia esmentada caimida drktica del 4. La resta del temton nacional. 
c&t dels passatge<~anmateix, tals la vasta proporció que menys es 
refehcies als orígens regionals s6n benefici~delescondicionsd'inserció 
només parcials i subjecGs a noves de 1'Argentina en l'economia inter- 
modificacions. Vers el 1920, per nacional durant l'etapa que anafit- 
exemple, la participació de Galícia zem. 
en el conjunt de l'emigració havia A efectes comparatius, no tan sols 
superat gairebé els nivells que tenia incloem les dades sobre la població 
en alguns dels anys. De cap manera espanyola sin6 també les correspo- 
QUADRE 1 
DISTRIBUC~Ó PERCENTUAL DE LA POBLACIÓ DE L'ARGENTINA, 1869 
arpentlns espanyols Itallana total 
l. ciutat de Buenos Aires 5,4 41,O 58,8 9,5 
11. provincies de la Pampa humida 39,3 56,7 38,7 40.0 
111. Mendoza i Tucuman 10,1 0.3 0.2 9,3 
IV. resta del pals 452 2.0 2,3 422 
100,o 100,o 100.0 100,o 
nombre en miles 1.655.5 341 71.4 1.877,5 
Font: Censo Nacional de 1869. 
nents a 1'Argentina nadiua, a la ita- 
liana i a la total del país. 
Com es pot apreciar, en el mo- 
ment de la realització del primer 
cens nacional la distribució dels 
immigrants i dels argentins són 
prhcticament inverses. Mentre que 
aquests darrers es troben dissemi- 
nats per tot el temton nacional, el 
97'7% dels espanyols i el 97'5% 
dels italians es concentren al litoral i 
a la pampa humida. És particular- 
ment notable, pero, l'atracció de la 
ciutat de Buenos Aires: la meitat de 
la seva població ha nascut a 
l'estrangeri laproporciócreix finsal 
62% en el cas dels homes (en aquel1 
moment també hi tenen un pes im- 
portant altres col.lectivitats que des- 
prbs I'aniran perdent, com els fran- 
cesas o els anglesos). Els espanyols 
i els italians s'han instaí.lat a la ciu- 
tat, en el primer cas ja d'enqi? dels 
temps colonials i en el segon sobre- 
totales decades recents, tot contro- 
lant un important sectorde l'activitat 
comercial i, peral cas italii, també 
de la navegació fluvial. 
Quant a les províncies pampea- 
nes, la de Buenos Aires, concentrael 
75% dels espanyols de tot l'agregat 
QUADRE 2 
11, la qual cosa s'explica tenint en 
compte que es tracta d'aquella on ha 
tingut lloc la principal fase de l'ex- 
pansió de la ramaderia d'enci del 
1820 (en aquesta s'han situat sobre- 
tot els bascas a partir dels anys 40). 
En canvi, dita provincia només reu- 
neixel52%dels italians, elsqualsen 
onades rnés recents i denses s'han 
orientat també vers Santa Fe i Entre 
Ríos, on té llocunacolonització a&- 
cola (hortícola i cada cop rnés cerea- 
lícola) anib una forta participació 
estatal. De tota manera, només ens 
trobem en presencia dels inicis de la 
immigració massiva, com ho prova 
el fet que els estrangers tan sols cons- 
titueixen S1 1'3% de la població del 
país. 
A l'interior d'aquests, els espa- 
nyols (que representen 1'1'8% del 
conjunt) es troben en un dels mo- 
ments de rnés baixa incidencia, entre 
I'hegemonia que detentaven a inicis 
del segle XM i la imponant que 
tornaran a assolir a les darreries del 
mateix. Compot advertir-se pel qua- 
dre, a les províncies de l'interior la 
presencia dels immigrants és insig- 
nificant: allí tan sois viu un xic rnés 
del 2% dels espanyols i italians con- 
DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DE LA POBLACIÓ DE L'ARGENTINA, 1895  
argentlns espanyols italtans total 
l. ciutat de Buenos Aires 10.8 40,4 369 163 
II. provincies de la Pampa humida 47,8 51,9 59,5 49.6 
III. Mendoza i Tucumin 10.4 3,4 1,5 8,4 
¡V. resta del país 31 .O 4-3 2,l 252 
nombre en rnilers 2.950,4 198.9 492,6 3.954,6 
Fonl: Censo Nacional de 1895, vol. II. 
QUADRE 3 
DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DE LA POBLACIÓ DE L'ARGENTINA, 1914  
argentins espanyols italians 
l. ciutat de Buenos Aires 14,4 37.0 33,5 
II. províncies de la Pampa humida 52,2 49.2 59,l 
111. Mendoza i Tucuman 8.9 6.9 3,9 
VI. resta del país 24,5 6 3  3,5 
100,o 100.0 100.0 









tra el 55% dels argentins nadius. La 
distribució geogdfica de lapoblació 
no és pas 1"nic aspecte en el qual els 
dos conjunts es diferenciaven clara- 
ment. També llur estructuraeradife- 
rent. Mentre que la divisió per sexes 
indicava una lleu preponderancia de 
les dones entre els nadius, la dels 
homesenüe elsimmigrants oscil4ava 
entre 3: 1 i 20: 1 segons les provín- 
cies, i el fenomen era Ileugerament 
rnés evident entre els espanyols que 
no pas entre els italians. Encara que 
no podem con&ixerl'estructuradife- 
renciada peredats, tot indica que per 
als immigrants es concentrava a les 
edats actives, mentre que per als 
nadius ho feia a les franges inferiors 
de la piramide. De moment, som en 
presencia d'una emigració d'homes 
sols en edat de treballar. 
En l'espai intercensal1869-1895 
ésinteressant observarenprimerlloc 
els desplaqaments inversos de po- 
blació del$ conjunts nadius i immi- 
grants. Els primers han duplicat llur 
participació a la ciutat de Buenos 
Aires i l'han augmentada conside- 
rablement a les províncies pampea- 
nes a conipte de les periferiques. 
Més que per un fenomen de migra- 
cions internes (que, de tota manera, 
es devia produir, si bé en unes quan- 
titats encara baixes), el fet pot 
explicar-se perl'aparicióen el segon 
cens dels fills ja argentinsdels immi- 
grants, concentrats majoritanament 
al litoral. D'altra banda, espanyols i 
italians han anat desplacant-se cap a 
les noves zones allunyades de la 
ciutat-port. encara que en pro- 
porcions ben diverses. Mentre que 
en el cas dels pnmers el percentatge 
dels que viuen a la capital es manté i 
disminueix el de les províncies pam- 
panes, entre els italians eau rotun- 
dament a la ciutat i creix en igual 
magnitud en aquestes darreres. Els 
italians estanarribanten majorsquan- 
titatsque elsespanyolsal' Argentina, 
pero sobretot tendeixen a dirigir-se 
molt rnés vers les províncies on té 
lloc l'expansió colonitzadora blade- 
ra, que assoleix precisament el seu 
punt culminant a l'kpoca que es rea- 
litzael segon cens. Entre 1869 i 1895 
la població italiana es multiplica 26 
veeades a Santa Fe i 56 a Córdoba. " 
mentre que l'espanyolasols ho fa 13 Fonk Censo Nacional de 1914, vol. l l .  i 24 vegades respectivament (mal- 
QUADRE 4 ció espanyola, llur participació sota 
diferents sistemes foarceria. colo- 
PERCENTATGES DE POBLACI~ URBANA^ 
SOBRE ELS TOTALS DE CADA CDL.LECTIVITAT, 1914 
Provlncles espanyola ltallana 
Santa Fe 69.0 51.2 
Entre Ríos 63,4 51,2 
C6rdoba M),6 38,s 
Mendoza 56,O 50.5 
Font: la mateixa que el quadre III .  
S'enth per poblacid urbana aquella que viu en localitats de m65 de 2.000 habitants. 
grat partir de nivells rnés baixos el 
primer cens). El 1895 els iralians 
dupliquen en nombreels espanyols a 
Capital Federal i província de Bue- 
nos Aires, perb els tripliquen amb 
escreix a Entre Ríos, els quatnpli- 
quen a Córdoba i els quintupliquen a 
Santa Fe. 
Mendoza i Tucumán han comen- 
cat a rebre aleshores les primeres 
onades de la immigració massiva, 
encara que en quantitats molt més 
baixes que les províncies pampea- 
nes. De totes formes, en la distribu- 
ció d'espanyols i italians aquestes 
províncies han augmentat llur parti- 
cipació. En elles, el creixement dels 
espanyols no ha anat pas a la cua del 
dels italians, a I'igual que a la resta 
de les províncies de l'interior (en 
algunes d'aquestes darreres els es- 
panyols tenen adhuc una major pre- 
senciael1895). D'altra banda, per al 
conjunt del país els desnivells inter- 
sexuals dels immigrants s'han anat 
enxiquint a mesuraque s'accentuael 
fenomen de i'emigració de famíies 
senceres o de reunificació de les 
mateixes a l'kgentina a panir de la 
presencia inicial dels homes sols: en 
cap província la proporció masculi- 
na no és superior a 4: 1, i en bona part 
d'elles és propera a la meitat. 
El tercer cens nacional és el que 
reflecteix simptomhticament els re- 
sultats de la gran onada immigra- 
tbria espanyola. En relació al 1895, 
la població total de I'kgentina s'ha 
duplicat, i la italiana ha crescut en 
una proporció un xic menor. L'es- 
panyola, en canvi, s'ha vist quatri- 
plicada amb escreix. D'altra banda, 
aquesta última supera la italiana en 
la major part dels districtes, tret 
d'aquells on I'hegemoniaitalianaera 
molt marcada des dels mateixos ini- 
cis de la immigració massiva, com 
Capital Federal o les províncies de 
Buenos Aires, Santa Fe i Entre Ríos. 
Als temtoris del sud i de l'extrem 
nord del país (Patagbnia i Gran Cha- 
co), que sols en aquests moments 
han comencat a poblar-se, la prima- 
cia dels espanyols sobre els italians 
6s ben palesa. 
Un xic menor, si bé de totes ma- 
neres evident, ho és a I'agregat 111 
(Mendoza i Tucumán) i a la resta de 
les províncies de i'intenor, encara 
que en elles els italians havien asso- 
lit d'antuvi una major presencia a les 
decades anteriors. 
De totes formes, la retenció que 
exerceix la ciutat de Buenos Aires 
sobre els espanyols segueix essent 
molt alta, formant partd'una tenden- 
cia vers la radicació en les zones 
urbanes que alhora és possible veri- 
ficar en diverses de les principals 
províncies: 
Els índexs de radicació urbana 
dels espanyols són hdhuc superiors 
als de qualsevol altracol.lectivitat, si 
exceptuemel cas dels síno-libanesos, 
molt menors en nombre i amb un 
període d'arribades en quantitats 
comparativament comparables a les 
restants. La principal hipotesi expli- 
cativa que sostenim connecta pre- 
cisamentelsdos fets: l'arribadarela- 
tivament retardada dels espanyols a 
l'kgentina, perles raons queja hem 
assenyalat, els inhibí de participar 
plenament en els processos de colo- 
nització agrícola en proporcions 
comparables als italians. En canvi, 
en aquelles províncies on es verifi- 
cavenprocessos similarsenmoments 
posteriors, 6s a dir coincidents amb 
les prineipals onades de la immigra- 
nat, petita propietat o peonatge) ten- 
dí a incrementar-se. Dos exemples 
semblen provar-ho. Per un costat, el 
cas de la provincia de Mendoza, on 
el fet principal de I'expansió vitivi- 
nícola es verifica en la conjuntura 
del canvi de segle. Per I'aitre, el de la 
provínciade Buenos Aires, on des de 
les primeries del segle XX 
I'a~culturaaconseguíestendre'sen 
una major superficie en diverses re- 
gions com a activitat subsidiana de 
la ramaderia (proveiment de forma- 
tges). En ambdues, els índexs de 
radicació urbana dels espanyols 
cauen en relació als corresponents a 
aquelles províncies que portaven a 
teme l'ocupació de noves terres 
orientades a la producció de blat, 
blat de moro i Ili d'ench dels anys 
anys 60 i fins a mitjan anys 90. Pel 
que fa a aquestes últimes, hi ha una 
diferencia que ens sembla prou sig- 
nificativa: a Córdoba l'index és més 
baixqueaSantaFe. Aixbs'explicaria 
pel fet que la primera va comencar i 
va concloure un xic més tard el seu 
cicle d'expansió cerealícola. 
D'altrabanda,elsespanyols s'ha- 
vien integrat millor en les activitats 
agrícoles d'aquelles zones de l'in- 
terior que estructuraven explotacio- 
ns modemes a partir dels anys 80, la 
qual cosa es veu ben conelacionada 
ambdos fets. Per uncostat, el fetque 
en elles puja la participació dels es- 
panyols dins l'estrat dels propietaris 
de bénsimmobles. D'altre, perque el 
desplapment capales dites zones (i, 
en general, cap a tot l'interior) fou 
proporcionalment rnés gran que el 
dels italians entre 1895 i 1914. 
De moment, ens manquen estu- 
dis prou generais percorroboraramb 
claredat les nostres hipbtesis, no tan 
sols pel que fa a la participació dels 
immigrants en el mercat de terres 
sinó també per tot allb que té a veure 
amb la inserció de la ma d'obra, 
especialment durant el període d'in- 
tensa mobilització de principis de 
segle. Tanmateix, les dades propor- 
cionades pels censos ens ofereixen 
alguna escletxa de llum sobre la di- 
ferent incorporació d'italians i es- 
panyols alprocésdecreixement agm- 
exportador. La mateixa tindria sug- 
gestius punts de contacte amb el cas 
paulista estudiat per Souza Martins. 
Els espanyols s'insertaren rela- 
tivament tard en I'esmentat procés 
de creixement, per laqual cosas'ha- 
gueren de conformar en general amb 
l'ocupació de terres més aviat mar- 
ginal~ i d'obtenció alhora de menors 
ingressos que els italians després de 
la transició generalitzada des del co- 
lonat fins alautilitzaciódemad'obra 
assalariada. 
Si bé els espanyols es distribuien 
a ]'Argentina en un radi temtonal 
més dilatat, motiu pel qual parti- 
ciparenendiversos tipus d'expesen- 
cies agrhries que, de moment, no 
podem inserir en un quadre explica- 
tiu global, en canvi síque existeix la 
possibilitat d'indicar-ne algunes di- 
ferencies respecte al cas paulista. A 
1' Argentina l'expenencia de subsidi 
directe dels passatges fou breu, la 
participació dels camperols pobres 
del sud d'Espanya en el conjunt del 
corrent migraton resulta modesta i, 
en general, la col.lectivitat no resta 
circumscntaals esglaons més baixos 
de la societat sinó que prengué part, 
ja abans de 1914, en la majona dels 
estratsque lacomponien. Alesgrans 
ciutats, sobretot a Buenos Aires, llur 
presencia entre els propietans de 
comer$,finsi totmajoristesi importa- 
dors-exportadors, fou significativa, 
i una situació similar es dona als 
pnncipals serveis, com la bancao les 
assegurances. En relació al camp, 
I'obertura de noves activitats com la 
vitivinícola, la sucrera o l'expansió 
bladera cap a les zones de la Pampa 
humida els concedí unes possibili- 
tats més diversificades d'inserció 
laboral. 
Nogensmenys (i vet aquí, segons 
el nostre parer, la principal similitud 
ambSaoPaulo),enSetapacentraide 
l'explotació agrícola de les millors 
terres peral mercat mundial, la pre- 
shcia dels espanyols fou més debil 
que la dels italians. Quan la immi- 
gracióespanyolaassolífinalmentels 
nivells de la italiana, el fet principal 
d'aquest procés ja havia conclbs. A 
partir d'aleshores, les vies més fre- 
qüents del seu desembarcament a 
terres argentines foren tres: les zo- 
nes de la Pampa humida de tardana 
reonentació agrícola, elsoasidel'in- 
tenor vinculats a processos expan- 
sius de cara al mercat intern i, sobre- 
tot, la multiplicitat de noves funcio- 
ns que generava el creixement i 
modernització de les pnncipals ciu- 
tats. 
De fet, encaraquenosigui I'únic, 
aquest darrer factor és, en la nostra 
opinió, decisiu per entendre perquk 
vers el 1914, mentre la meitat dels 
argentins nadius encara vivia al 
camp, les tres quartes parts dels es- 
panyols es congregaven a les zones 
urbanes, malgrat que entre els pn- 
m e r ~  ja sovintejaven els descendents 
d'aquests últims. 
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